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Особое внимание в белорусских УВО отводится созданию благоприятных ус-
ловий для академической мобильности студентов, магистрантов, аспирантов, препо-
давателей, реализации образовательных проектов и проведению международных на-
учных мероприятий (симпозиумов, форумов, конференций). Для нашей страны это 
важный и ответственный шаг в развитии национальной системы образования. Счи-
таем, что перемены всегда к лучшему, они показывают нам, что мы не стоим на мес-
те и идем только вперед. 
На наш взгляд, вступление в Болонский процесс имеет не только положитель-
ные моменты для нашей республики. В ближайшее время нам предстоит решить це-
лый ряд жизненно важных вопросов: 1) насколько быстро дипломы белорусских 
УВО начнут признавать в Европе; 2) каким образом будет устранен естественный 
барьер академической мобильности белорусских студентов и преподавателей – не-
достаточно свободное владение иностранным языком; 3) насколько пропорциональ-
ным будет приток в белорусские УВО студентов из европейских стран и отток бело-
русских студентов в европейские университеты; 4) каким образом будет 
предотвращена «утечка мозгов» (молодых белорусов) и сохранение интеллектуаль-
ного фонда нашей нации. 
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Не редки, к сожалению, в наше время случаи, когда люди не получают удоволь-
ствия от той работы, на которую тратят большую часть своей жизни. И причин для 
этого много: материальный компонент, социальная приемлемость, интроецирован-
ная потребность родителей и т. д. Но так же присутствуют и случаи, когда индивид 
попросту не ощущает себя представителем определенной профессии – профессио-
нальная идентичность плохо сформирована или не сформирована вообще.  
Профессиональная идентичность связана с пониманием личностной диспози-
ции, основанной на субъективном ощущении причастности к профессиональной. 
В отличие от половой, этнической и других видов идентичности профессиональная 
идентичность предусматривает специальную целенаправленную, организованную 
обществом подготовку и выполняется за определенное вознаграждение. И набирает 
эта подготовка обороты ни в каком другом месте, как в вузе, где студенты с головой 
окунаются в специфику деятельности. 
И здесь возникает вопрос – достаточно ли четырех лет в вузе, предлагаемых 
нам Болонской системой, для сформированности достаточно высокого уровня про-
фессиональной идентичности. 
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В рамках курсового проекта, нами было проведено исследование профессио-
нальной идентичности студентов-психологов выпускных 4 и 5 курсов. 
Исследование было проведено на базе Гомельского государственного универ-
ситета имени Ф. Скорины. Выборка составила 150 учащихся: 75 юношей и девушек 
4 курса и 75 юношей и девушек 5 курса. 
В качестве диагностического инструментария была использована авторская ме-
тодика, позволяющая диагностировать уровень профессиональной идентичности. 
Авторская методика, предложенная Н. А. Антоновой, была разработана на базе 
Института психологии имени Г. С. Костюка АПН Украины и предназначена для ди-
агностики уровня профессиональной идентичности, уровня развития основных ее 
показателей и компонентов, а также определения типа профессиональной идентич-
ности будущих психологов на основании соотношения ее показателей. 
Процедура проведения методики состоит в следующем. Студентам предлагают-
ся 5 бланков. На 1-м бланке размещен перечень жизненных ценностей, на 2-м – пе-
речень умений, на 3-м – характерологических (поведенческих) свойств, на 4-м – 
эмоциональных состояний. На каждом бланке слева от перечня размещены три пус-
тые колонки (Н1, Н2, Н3), предназначенные для записи оценок, а справа – три пус-
тые колонки для подсчета расхождения в оценках (R1; R2, R3). Пятый бланк предна-
значен для подсчета и фиксации обобщенных показателей. 
Результаты диагностического исследования следующие: низкий уровень 
профидентичности – 32 %; средний уровень профидентичности – 60 %; высокий 
уровень профидентичности – 8 % 
 
Рис. 1. Процентные показатели шкал  
Наибольшее количество баллов имеет шкала со средним уровнем профиден-
тичности – 60 %; наименьшее количество баллов имеет шкала с высоким уров-
нем – 8 %. 
Для подтверждения статистической надежности полученных результатов нами 
был использован F-критерий Фишера.  
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Из 32 % низкого уровня, 60 % среднего уровня и 8 % высокого проф. идентич-
ности испытуемым 4 курса принадлежит 23, 25 и 2 % соответственно. 
И хотя мы можем сделать вывод о том, что в общей сложности большинство 
испытуемых имеют явно выраженный уровень профессиональной идентичности 
(60 % – средний уровень и 8 % – высокий уровень), у испытуемых 4 курса, обучаю-
щихся по Болонской системе, преобладает низкий уровень проф. идентичности.  
Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что на данный момент 4 года обучения 
и учебная программа, разработанная в контексте Болонского процесса, не эффективны 
для формирования высокого уровня профессиональной идентичности студентов пси-
хологов 4-го выпускного курса, что в дальнейшем может негативно отразиться на 
личном отношении специалистов к профессии, а также на их качестве работы в столь 
важной сфере. Следовательно, на данный момент высшее образование в контексте Бо-
лонского процесса имеет низкий уровень качества и эффективности. 
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Мобильное обучение – новое направление информатизации образования, свя-
занное с появлением мобильных пользовательских устройств: смартфонов, нетбуков, 
планшетных компьютеров и др. 
Применение таких устройств во многом облегчает жизнь современному челове-
ку, поскольку они сочетают в себе функции портативного компьютера и средства 
связи. Ежедневно появляются новые приложения, предназначенные для автоматиза-
ции все большего количества операций. В том числе появляются и разнообразные 
обучающие программы, которые позволяют эффективно организовать образователь-
ную и самообразовательную деятельность обучающихся.  
Проблема мобильного обучения в современном образовании возникла в связи с 
высоким уровнем и динамикой проникновения мобильных устройств в образова-
тельную среду. Внедрение мобильного обучения позволяет реализовать актуальный 
в современной системе образования компетентностный подход, смоделировать си-
туацию затруднения в профессиональной деятельности, активизировать процесс са-
мообразования, научить выделять проблемы и искать пути их решения, критически 
анализировать полученные результаты. 
Материалы и методы. Для исследования были использованы следующие ме-
тоды: теоретико-методологический, понятийно-терминологический анализ, эмпири-
ческое исследование. Исследование проводилось в 2015–2017 гг. В исследовании 
приняли участие 110 учащихся выпускного курса отделения «Ветеринарная медици-
